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Najib (kanan) ketika merasmikan konsep pertanian bandar.
KETIDAKCUKUPAN kawasanpertaniandan
kenaikanmendadakhargamakanansepanjang
dekad lalumemberikanilhamkepadasaintisdan .
penyelidikUniversitiPutraMalaysia(UPM)untuk
membangunkanpelbagaikaedahterbaikbagi
membolehkanmasyarakatbandarmelaksanakan
aktivitipertanianpadaskalabesar,tidaksekadar
unt.ukkeperluansehariantetapijugamampu
menjanaekonomi.
Bagimenarikminatmasyarakatbandar
menjadikanaktivitipertaniankearahdinamik,
UPMmelaluiFakultiPertanianmemberikan
khidmatlatihandantunjukajarmengenaikonsep
sertakaedahpertanianbandar.
Dekannya,ProfDrAbdulShukorjuraimi
yangmengetuaipenyelidikanmembangunkan
kepelbagaiankaedahpertaniandalam
persekitaranyangterhadberkafa,iabolehdigelar
sebagaipertaniantanpatanah.
Menurutnya,walaupunkawasanhalaman
depandanbelakangrumahdi bandar
tidakekonomik,pendudukmasihboleh
memaksimumkanpenggunaantailahdengan
mengamalkankaedahpenanamansecara
menegak,bertingkat(multitier)atausecara
menggantungbagiapasahajajenissayuranatau
buahyangse~uaisepertisalad,timun,terung,
tomatodantembikai.
"Merekajugabolehmenggunakansistem
bersepaduyangmenggabungkankaedah
akuakulturdeng~npenanamansayur·sayuran
serentakataulebihdikenalisebagai'pisciponics'.
"Merekajugabolehmendirikanrumah
hijaupintaryangmenggabungkanpenggunaan
teknologitinggisepertipengesan(sensor)dan
tenagasolar,"katanyaselepasmajlispelancaran
programOutreachiM4uuntukbeliaolehPerdana
Menteri,DatukSeriMohdNajibTunRazak.
Beliauberkata,pihaknyajugamengajar
cara-earamembuatkomposdaripadasisabahan
organikdandapursertamelaksanakankaedah
pemuliharaanairhujan.
Dalampadaitu,katanya,UPMjuga
melaksanakankaedahserampangduamata
yangmanapenuntutUPMdilatihdanbertindak'
sebagaisukarelawanbagimenjanasebuah
gerakandi seluruhnegaradalammembangunkan
p'ertanianberskalabesardi bandar.
"PenuntutUPMakanmenjadipemangkin
atauejenperubahanbagimeningkatkan
pengeluaranbahanmakanannegarademi
menjaminkecukupandankeselamatanmakanan
negara:'katanya.
Tambahnya!agi,terdapatbanyakkelebihan
danmanfaatdengal\,rnenggunapakaikonsep
pertanianjenisini, khususnyakepadamasyarakat
yangtinggaldi bandardansumbangankepada
penjanaanekortominegaraamnya,
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